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!邓子基
摘要!财政投资主要是公共产品领域!由于我国农业的特殊性!农业本身在相当大程度上具有公共产品的
性质" 因此!我国财政应当对具有公共产品性质的农业承担起保护和扶持责任" 财政支农补贴同其他支农措施
并不存在非此即彼的对立关系!鉴于目前#三农$问题的严重性!应当在经济发展和财政增收的基础上!逐步加
大财政支农补贴的力度% 为此!建议从财政收入&财政支出以及财政管理体制改革等三个方面着眼!尽快构建
起完善的财政支农体系"
关键词!财政支农’(三农$问题’公共产品’财政补贴
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一"财政与我国农业的特殊性
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二$财政补贴支农的必要性
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三$当前改进财政支农工作的几点建议
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!二"财政支出方面
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!三"财政管理体制方面
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